




























研究成果の概要（英文）：Focusing on the vulnerability during the financial crisis, in this 
project, we investigate the relationship between corporate governance and firm 
performance from perspectives of board independence, stock option grants, shareholder 
meetings, management accounting and asset pricing,. We have presented numerous papers 
in conferences. And several articles are published in journals as well as in books. 
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